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H e t r o k e n v a n v i s s e r i j p r o d u k t e n h e e f t o . r i . 
t o t d o e l d e b e s c h e r r a i n g v a n d e p r o d u k t e n t e g e n b a k t e r i o l o -
g i s c h e a f b r a a k p r o c e s s e n . D r i e v e r s c h i l l e n d e f a k t o r e n s p e l e n 
h i e r b i j e e n r o l . I n d e e e r s t e p l a a t s w o r d t h e t z o u t g e h a l t e 
o p e e n ta in o f m e e r u i t g e s p r o k e n w i j z e v e r h o o g d . V e r d e r 
w o r d e n s t o f f e n m e t e e n b a k t e r i o s t a t i s c h k a r a k t e r a f g e z e t 
e n t e n s l o t t e w o r d t h e t w a t e r g e h a l t e v a n h e t v i s v l e e s v e r -
l a a g d . 
V a n u i t k w a n t i t a t i e f o o g p u n t i s d e z e l a a t s t e 
f a k t o r v e r u i t d e m e e s t b e l a n g r i j k e . 
Ou e e n i n z i c h t t e v e r k r i j g e n i n d e v e r -
a n d e r i n g e n v a n h e t w a t e r g e h a l t e g e d u r e n d e h e t r o k e n v a n 
h a r i n g f i l e t s w e r d e n v e r s e f i l e t s , a l s o o k d r i e v e r s c h i l l e n -
d e t y p e s v a n g e r o o k t e f i l e t s o n d e r z o c h t . T y p e A w a s e e n 
warm g e r o o k t e f i l e t ; t y p e B w a s e e n k o u d g e r o o k t e f i l e t 
met e e n m i n i m a l e v e r b l i j f s d u u r i n d e r o o k e e n h e i d v a n v i j f 
u u r , t e r w i j l t y p e C e v e n e e n s e e n k o u d g e r o o k t e f i l e t w a s 
met e e n m a x i m a l e v e r b l i j f s d u u r v a n 90 m i n u t e n i n d e r o o k -
e e n h e i d , m a a r d i e v o o r a f g a a n d e l i j k g e d u r e n d e 3 u u r v o o r -
g e d r o o g d w e r d . H e t k o u d r o k e n g e b e u r d e b i j e e n t e m p e r a t u u r 
v a n 3 6 ° C e n n e t warm r o k e n b i j e e n t e m p e r a t u u r v a n 8 2 ° C . 
De t e r o k e n h a r i n g f i l e t s o n d e r g i n g e n d e g e w o n e v o o r b e -
h a n d e l i n g s y r o c e s s e n en w e r d e n v e r v o l g e n s g e r o o k t i n e e n 
" T o r r y " - r o o k e e n h e i d „ H e t r o o k p r o c e s w e r d a f g e b r o k e n 
o p g r o n d v a n h e t o o r d e e l v a n e e n e r v a r e n r o k e r . 
V a n e e n a a n t a l v e r s e en g e r o o k t e f i l e t s w e r d 
d e s t a a r t - en r u g v i n w e g g e k n i p t . V e r ü e r w e r d d e d u b b e l e 
f i l e t g e m a l e n riet b e h u l p v a n een v l e e s m o l e n en t e n s l o t t e 
w e r d h e t v i s v l e e s g r o n d i g v e r m e n g d e n o p n i e u w g e m a l e n e n v e r -
m e n g d . 
V o o r d e d o s e r i n g v a n d e d r o g e s t o f w e r d e e n 
v e r e e n v o u d i g d e A . O . A . C . ( l ) t e c h n i e k t o e g e p a s t . A l u m i n i u m -
s c h a a l t j e s z o n d e r d e k s e l t j e w e r d e n g e d e e l t e l i j k g e v u l d met 
v o o r a f g a a n d e l i j k g e g l o e i d z e e z a n d ; z i j w e r d e n v o o r z i e n v a n 
e e n g l a z e n s p a t e l t j e . H e t g e h e e l w e r d g e d u r e n d e m e e r d e r e 
u r e n g e d r o o g d b i j 1 0 2 t o t 1 0 5 ° C . N a a f k o e l e n i n e e n d e s s i -
c a t o r w e r d h e t g e h e e l g e w o g e n . I n e e n d e r g e l i j k s c h a a l t j e 
w e r d e n v e r v o l g e n s t u s s e n 9 , 5 en 1 0 , 5 g v i s v l e e s n a u w k e u r i g 
a f g e w o g e n . H e t v i s v l e e s w e r d g r o n d i g v e r m e n g d met h e t z a n d 
e n h e t g e h e e l w e r d b u u r g e d r o o g d b i j 1 0 2 t o t 1 0 5 ° C . N a 
a f k o e l e n i n e e n d e s s i c a t o r w e r d h e t g e w i c h t o p n i e u w b e p a a l d 
e n h e t g e h a l t e a a n d r o g e s t o f w e r d b e r e k e n d . I e d e r i n d i v i d u 
w e r d i n d u b b e l o n d e r z o c h t . 
B i j h e t o n d e r z o e k wei'd v o o r e e r s t d e n a u w k e u r i g -
h e i d v a n d e t e c h n i e k v o o r d e a n a l y s e v a n v e r s e g r o n d s t o f e n 
v o o r de a n a l y s e v a n g e r o o k t e g r o n d s t o f b e s t u d e e r d . V e r d e r 
w e r d d e n a u w k e u r i g h e i d v a n d e b e p a l i n g v o o r d e k a r a k t e r i s e r i n g 
v a n d i v e r s e l o t e n v e r s e g r o n d s t o f o f v a n d e d i v e r s e j j r o d u k t i e s 
n a g e g a a n e n w e r d h e t g e m i d d e l d e w a t e r g e h a l t e en d e s p r e i d i n g 
h i e r v a n i n d e g e r o o k t e f i l e t s o n d e r z o c h t . D e v e r s c h i l l e n i n 
w a t e r g e h a l t e t u s s e n d e d r i e t y p e s v a n p r o d u k t e n w e r d e n b e -
p a a l d e n u i t d e v e r g e l i j k i n g v a n h e t w a t e r g e h a l t e i n d e 
v e r s e g r o n d s t o f en i n d e v e r s c h i l l e n d e p r o d u k t e n v o l g d e h e t 
v o o r o p s t e l l e n v a n h e t g e m i d d e l d e p r o d u k t i e r e n d e m e n t , 
1 . D e n a u w k e u r i g h e i d v a n d e t e c h n i e k . 
1 . 1 . D e a n a l y s e v a n v e r s e g r o n d s t o f . 
I n h e t t o t a a l w e r d e n 1 0 0 d u b b e l e f i l e t s i n 
t w e e v o u d g e a n a l y s e e r d . D e b e k o m e n r e s u l t a t e n z i j n s a m e n g e -
v a t i n t a b e l 1 . 
T a b e l 1 . - S a m e n v a t t e n d e g e g e v e n s v o o r d e b e p a l i n g v a n d e 
a n a l y s e n a u w k e u r i g h e i d v a n d e d r o g e s t o f d o s e r i n g s -
m e t h o d e b i j v e r s e g r o n d s t o f . 
A a n t a l , i n d u b b e l , o n d e r z o c h t e i n d i v i d u e n = 1 0 0 
Som v a n d e k w a d r a t e n v a n d e v e r s c h i l l e n = 5 1 , 9 1 1 8 
t u s s e n d u b b e l p r o e v e n 
H o o g s t e d r o g e s t o f g e h a l t e = 4 8 , 1 5 $ 
L a a g s t e d r o g e s t o f g e h a l t e = 2 6 , 1 2 o^ 
H o o g s t e v e r s c h i l t u s s e n d u b b e l p r o e v e n 
L a a g s t e v e r s c h i l t u s s e n d u b b e l p r o e v e n = 0 , 0 0 
O p g r o n d v a n d e z e g e g e v e n s b l i j k t d e s t a n d a a r d -
a f w i j k i n g , b e r e k e n d met b e h u l p v a n d e som v a n d e k w a d r a t e n 
v a n de v e r s c h i l l e n t u s s e n d u b b e l p r o e v e n , g e l i j k t e z i j n a a n : 
s = \ j — = V o » 25 9ó = 0 , 5 1 
H i e r u i t v o l g t d a t h e t g e m i d d e l d e v e r s c h i l tus-
s e n de d u b b e l p r o e v e n g e l i j k i s a a n 1 , 1 3 x 0 , 5 1 = 0 , 5 7 6 3 
0 , 5 8 io. 
1 . 2 . De a n a l y s e v a n g e r o o k t e f i l e t s . 
D e e e r s t e 1 0 0 g e a n a l y s e e r d e i n d i v i d u e n l e v e r -
d e n h e t b e n o d i g d e a a n t a l v e r s c h i l l e n t u s s e n d u b b e l p r o e v e n op 
om, met d e z e l f d e g r a a d v a n v e r t r o u w e n a l s o n d e r 1 . 1 , d e 
a n a l y s e n a u w k e u r i g h e i d t e s c h a t t e n . D e b e k o n e n g e g e v e n s h a d -
d e n b e t r e k k i n g op d e d r i e t y p e s v a n e i n d p r o d u k t e n . D e r e -
s u l t a t e n z i j n w e e r g e g e v e n i n t a b e l 2 . 
T a b e l 2 . - S a m e n v a t t e n d e g e g e v e n s v o o r d e b e p a l i n g v a n d e 
a n a l y s e n a u w k e u r i g h e i d v a n d e d r o g e s t o f d o s e r i n g s -
m e t h o d e b i j g e r o o k t e h a r i n g f i l e t s . 
A a n t a l o n d e r z o c h t e i n d i v i d u e n = 1 0 0 
Som v a n d e k w a d r a t e n v a n d e v e r s c h i l l e n = 1 7 , 0 8 4 5 
t u s s e n d e d u b b e l p r o e v e n 
H o o g s t e d r o g e s t o f g e h a l t e = 5 6 , 5 2 cjo 
L a a g s t e d r o g e s t o f g e h a l t e = k ö , k ó fo 
H o o g s t e v e r s c h i l t u s s e n d u b b e l p r o e v e n = 1 , 4 7 ch 'o 
L a a g s t e v e r s c h i l t u s s e n d u b b e l p r o e v e n = 0 , 0 1 fa 
O p g r o n d v a n d e z e r e s u l t a t e n k a n e e n s t a n -
d a a r d a f w i j k i n g b e r e k e n d w o r d e n ; d e z e i s g e l i j k a a n 
S = w , 0 8 5 4 = 0 , 2 9 2 , z o d a t h e t g e m i d d e l d e v e r s c h i l t u s s e n 
d e d u b b e l p r o e v e n g e l i j k w o r d t a a n 1 , 1 3 x 0 , 2 9 2 0 , 3 2 9 4 6 
^ 0 , 3 3 % 
1 . 3 . V e r g e l i j k i n g v a n _ d e a n a l y s e n a u w k e u r i g h e i d b i j h e t onder-
z o e k v a n v e r s e g r o n d s t o f e n v a n g e r o o k t e f i l e t s . 
D e z e v e r g e l i j k i n g w e r d g e m a a k t op g r o n d v a n 
d e v e r h o u d i n g t u s s e n d e g e v o n d e n v a r i a n t i e s . D e b e r e k e n d e 
F - w a a r d e b l i j u t g e l i j k t e z i j n a a n 0 , 2 5 9 6 / 0 , 0 8 5 4 = 3 , 0 3 9 8 . 
D e t h e o r e t i s c h e w a a r d e met 1 0 0 e n l O ù v r i j h e i d s g r a d e n e n e e n 
o v e r s c h r i j d i n g s k a n s v a n 1 c f o b e d r a a g t 1 , 5 3 » z o d a t t o t e e n 
w e z e n l i j k v e r s c h i l i n n a u w k e u r i g h e i d mag w o r d e n b e s l o t e n . 
A l s v e r m o e d e l i j k e o o r z a a k v o o r d i t v e r s c h i j n -
s e l w o r d t m o m e n t e e l g e d a c h t a a n h e t n i e t v o l d o e n d e f i j n ge-
m a l e n z i j n v a n h e t v i s v l e e s , w a a r d o o r e e n o n r e g e l m a t i g v e r -
l o o p v a n h e t d r o o g p r o c e s tot s t a n d k o m t . 
2 . D e b e t r o u w b a a r h e i d v a n d e s c h a t t i n g v a n h e t d r o g e s t o f 
g e h a l t e i n é é n e n k e l l o t . 
2 . 1 . H e t o n d e r z o e k v a n v e r s e g r o n d s t o f . 
B i j h e t u i t v o e r e n v a n de a n a l y s e s o p d e v e r s e 
f i l e t s w e r d e n 1 0 r e e k s e n v a n 9 i n d i v i d u e n o n d e r z o c h t ( t a b e l 
T a b e l 3 * ~ B e t r o u w b a a r h e i d v a n d e s c h a t t i n g v a n h e t w a t e r g e -
h a l t e b i j d e a n a l y s e v a n 9 i n d i v i d u e n p e r l o t i 
N r 
G e m i d d e l d H o o g s t e % L a a g s t e c/o S p r e i d i n g s -
cjo D S DS D S b r e e d t e 
1 3 8 , 7 9 4 2 , 0 8 3 5 , 6 7 6 , 4 1 
2 3 5 , 4 3 4 1 , 5 2 2 8 , 3 1 1 3 , 2 5 
3 3 6 , 8 2 4 1 , 5 4 3 1 , 5 1 1 0 , 0 3 
4 3 8 , 5 1 4 1 , 1 3 3 6 , 5 0 4 , 6 3 
5 3 9 , 2 2 4 8 , 0 0 3 5 , 1 5 1 2 , 8 5 
6 3 7 , 2 4 4 0 , 0 5 3 4 , 6 9 5 , 3 6 
7 3 6 , 3 2 4 0 , 7 2 2 7 , 7 1 1 3 , 0 1 
8 3 0 , 9 6 3 3 , 1 9 2 7 , 6 1 5 , 5 8 
9 3 1 , 1 3 3 5 , 7 0 2 6 , 1 8 9 , 5 2 
10 3 3 , 8 7 3 7 , 4 8 3 0 , 3 1 7 , 1 7 
G e m i û d e l â 8 , 7 8 
Met b e h u l p v a n d e g e m i d d e l d e s p r e i d i n g s b r e e d t e 
w e r d v e r v o l g e n s d e s t a n d a a r d a f w i j k i n g g e s c h a t . V o o r m o n s t e r s 
d i e u i t 9 i n d i v i d u e n b e s t a a n , b e d r a a g t de v e r h o u d i n g t u s s e n 
d e g e m i d d e l d e s p r e i d i n g s b r e e d t e en d e s t a n d a a r d a f w i j k i n g ( 2 ) 
2 , 9 7 z o d a t d e s t a n d a a r d a f w i j k i n g S = 8 , 7 8 / 2 , 9 7 = 2 , 9 6 
3 0 Om met 9 5 C/° b e t r o u w b a a r h e i d h e t d r o g e s t o f g e h a l t e o p 
1 c/o n a b i j v e r s e f i l e t s te k u n n e n v a s t s t e l l e n , m o e t e n d a n 
o o k 1 , 9 6 x 3 , 0 / \ f n = 1 $ D . S , h e t z i j 5 , 8 8 / \ f n = 1 o f n = 3 4 , 5 7 
h e t z i j t e n m i n s t e 3 5 i n d i v i d u e n o n d e r z o c h t w o r d e n . 
2 . 2 . H e t o n d e r z o e k v a n g e r o o k t e f i l e t s . 
D e z e l f d e b e r e k e n i n g e n k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n 
t e n a a n z i e n v a n d e v a r i a t i e w a a r a a n h e t d r o g e s t o f g e h a l t e o n d e r 
h e v i g i s i n d e a f g e w e r k t e p r o d u k t e n . H i e r v o o r w e r d e n 1 4 r e e k s 
a a n g e w e n d i e d e r b e s t a a n d e u i t d e d u b b e l p r o e v e n op 1 0 i n d i -
v i d u e n ( t a b e l 4 ) . 
T a b e l 4 . - B e t r o u w b a a r h e i d v a n d e s c h a t t i n g v a n h e t w a t e r g e -
h a l t e b i j d e a n a l y s e v a n 1 0 i n d i v i d u e n p e r p r o d u k t i e 
N r 
G e u i d d e l d e H o o g s t e $ L a a g s t e ' f o S p r e i d i n g s -
c/o D S D S DS b r e e d t e 
1 5 3 , 3 1 5 7 , 1 6 4 6 , 3 3 1 0 , 8 6 
2 5 4 , 7 2 5 9 , 4 9 4 4 , 7 6 1 4 , 7 3 
3 5 5 , 5 7 6 0 , 8 0 5 1 , 1 6 9 , 6 4 
4 4 9 , 6 0 5 6 , 0 4 4 6 , 2 0 9 , 8 4 
5 5 1 , 0 0 5 7 , 2 1 4 8 , 3 9 8 , 8 2 
6 4 7 , 0 8 5 6 , 5 6 4 0 , 5 0 1 6 , 1 6 
7 4 8 , 1 9 5 1 , 4 5 4 5 , 4 7 5 , 9 8 
8 4 8 , 2 4 5 6 , 3 8 4 1 , 5 3 1 4 , 8 5 
9 4 3 , 3 5 5 2 , 4 1 3 6 , 0 7 1 6 , 3 4 
1 0 4 8 , 4 2 5 2 , 9 3 4 3 , 4 2 9 , 5 1 
l i 5 2 , 9 2 5 5 , 6 1 5 0 , 0 0 5 , 6 1 
1 2 5 4 , 2 6 5 9 , 8 1 4 8 , 0 8 1 1 , 7 3 
1 3 5 0 , 9 0 5 5 , 0 2 4 8 , 0 0 7 , 0 2 
1 4 5 2 , 8 2 5 7 , 5 8 4 8 , 3 6 9 , 2 2 
G e u i d d e l d 1 0 , 7 3 
( 
U i t d e t a b e l k a n e e n w a a r d e v o o r d e s t a n d a a r d -
a f w i j k i n g b e r e k e n d w o r d e n d i e g e l i j k i s a a n r 1 0 r 7 3 / 3 , 0 8 e 3 , 4 8 ^ 
3 , 5 c/o. 
U i t d e r g e l i j k e s t a n d a a r d a f w i j k i n g v o l g t n u 
d a t e r 1 , 9 6 x 3 , 5 / \/n = 1 o f 4 9 i n d i v i d u e n u o e t e n g e a n a l y -
s e e r d w o r d e n om h e t w a t e r g e h a l t e met e e n b e t r o u w b a a r h e i d s -
i n t e r v a l v a n 9 5 g e l i j k a a n 1 °/o t e k e n n e n . 
3 . W a t e r g e i i a l t e b i j d e v e r s c h i l l e n d e e i n d p r o d u k t e n . 
V o o r h e t t y p e A w e r d e n 1 0 v e r s c h i l l e n d e 
p r o d u k t i e s b e m o n s t e r d en d e n i n d i v i d u e n w e r d e n i n d u b b e l 
o n d e r z o c h t . H e t g e m i d d e l d e w e r d b e p a a l d en t e v e n s w e r d 
h e t a l g e m e e n g e m i d d e l d e b e r e k e n d op g r o n d v a n d e i n d i v i d u e l e 
w a a r n e m i n g e n . B e i d e r e s u l t a t e n z i j n v e r v a t i n t a b e l 5 » 
T a b e l 5 » - D r o g e s t o f g e h a l t e i n p r o d u k t e n v a n h e t t y p e A . 
N r n G e m i d d e l d e °Jo DS ( x ) 
1 6 4 6 , 7 0 
2 6 4 8 , 0 8 
3 5 4 7 , 2 6 
4 6 4 9 , 1 1 
5 6 4 o , 6 5 
6 5 5 0 , 8 3 
7 5 5 0 , 8 3 
8 6 5 2 , 7 4 
9 2 0 5 4 , 0 2 
1 0 1 0 5 5 , 5 7 
I 5 0 0 , 4 3 
X 5 0 , 0 4 
G e w o g e n 
g e m i d d e l d e 
5 1 , 1 1 
V a n h e t t y p e B w e r d e n t w a a l f v e r s c h i l l e n d e p r o -
d u k t i e s b e m o n s t e r d en de r e s u l t a t e n z i j n s a m e n g e v a t i n 
t a b e l 6 . 
T a b e l 6 i - D r o g e s t o f g e h a l t e i n p r o d u k t e n v a n h e t t y p e B . 
N r n G e m i d d e l d e c]o D S ( x ) j 
1 6 4 8 , 0 4 
2 6 4 8 , 6 9 
3 5 4 7 , 5 2 
4 6 4 7 , 4 1 
5 5 4 5 , 2 7 
6 6 4 9 , 9 2 
7 5 49,67 
8 2 0 4 7 , 5 7 
9 2 0 5 0 , 2 2 
1 0 1 0 4 8 , 2 4 
1 1 1 0 4 3 , 3 5 
1 2 1 0 4 8 , 4 2 
V 
u 5 7 4 , 3 2 
X 4 7 , 8 6 
G e w o g e n 
g e m i d d e l d e 
4 8 , 0 1 
T e n s l o t t e w e r d e n 6 v e r s c h i l l e n d e p r o d u k t i e s v a n 
h e t type C o n d e r z o c h t e n de b e k o m e n g e g e v e n s z i j n o p g e n o m e n 
i n t a b e l 7 » 
T a b e l 7 . - D r o g e s t o f g e h a l t e i n p r o d u k t e n v a n h e t t y p e C . 
N r n G e m i d d e l d e c/o D S ( x ) 
1 6 5 0 , 0 3 
2 5 5 5 , 8 2 
3 5 4 9 , 9 6 
4 2 0 5 3 , 6 5 
5 1 0 5 0 , 9 0 
6 1 0 5 2 , 8 2 
! I 3 1 3 , 1 8 
X 5 2 , 2 0 
G e w o g e n 
g e m i d d e 1 d e 
5 2 , 4 9 
4 . K e n d e u e n t v a n de p r o d u k t i e . 
H e t b e p a l e n v a n h e t r e n d e m e n t v a n d e p r o d u k t i e 
k a n g e b e u r e n op g r o n d v a n h e t w a t e r g e h a l t e v a n d e v e r s e 
f i l e t s en op d i t v a n d e a f g e w e r k t e p r o d u k t e n . 
H e t i s e v e n w e l d u i d e l i j k d a t d e b e t r o u w b a a r h e i d 
t . a . v . d e v e r s c h i l l e n d e g e m i d d e l d e n i n z e e r g r o t e m a t e a f -
h a n k e l i j k i s v a n h e t a a n t a l i n d i v i d u e n w a a r u i t h e t m o n s t e r 
b e s t a a t . H e t l i j k t d a n o o k m e e r a a n n e e m b a a r r e k e n i n g t e 
h o u d e n met h e t g e m i d d e l d e b e r e k e n d op g r o n d v a n d e som v a n 
d e i n d i v i d u e l e w a a r n e m i n g e n ; d i t g e m i d d e l d e i s h e t g e w o g e n 
g e m i d d e l d e en i s v e r m e l d i n d e t a b e l l e n 5 , 6 en 7 * 
H e t g e m i d d e l d e w a t e r g e h a l t e i n de v e r s e f i l e t s 
b e d r a a g t 6 4 , 0 G e d u r e n d e d e p r o d u k t i e v a n h e t t y p e A f i l e t 
d a a l t d i t g e h a l t e t o t 4 8 , 9 H i e r u i t v o l g t d a t u i t 1 0 0 k g 
v e r s e f i l e t s 3 6 0 0 / 5 1 , 1 , h e t z i j 7 0 , 4 5 k g a f g e w e r k t e f i l e t s 
b e k o m e n w o r d t . E e n g e m i d d e l d e o p b r e n g s t v a n 7 4 , 9 8 c/o en w o r d t 
g e v o n d e n v o o r p r o d u k t e n v a n h e t t y p e B en v a n 6 8 , 5 8 c/o v o o r 
p r o d u k t e n v a n h e t t y p e C . 
B i j d e p r o d u k t i e v a n f i l e t s v a n het t y p e A 
i s d e s t a n d a a r d a f w i j k i n g op d e d r o g e s t o f g e h a l t e g e l i j k 
a a n 3 , 1 5 z o d a t op g r o n d v a n d e z e w a a r n e m i n g e n h e t 95 T> 
b e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l z i c h u i t s t r e k t o v e r 
+ ( 3 , 1 5 x 2 , 2 6 ) = 7 , 1 cf° D . S . 
B i j f i l e t s v a n h e t t y p e B b e d r a a g t d e s t a n d a a r d 
a f w i j k i n g 2 , 0 3 $ D . S . e n h e t 9 5 % b e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l 
s p r e i d t z i c h u i t o v e r _+ ( 2 , 2 0 x 2 , 0 3 ) = 4 , 5 ch D . S . 
B i j h e t l a a t s t e t y p e g e r o o k t e f i l e t s i s de 
s t a n d a a r d a f w i j k i n g op h e t d r o g e s t o f g e h a l t e 2 , 3 2 °/o, z o d a t 
h e t 9 5 b e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l + ( 2 , 3 2 x 2 , 5 7 ) = 5 , 7 ch D . S . 
o m v a t . 
D a a r h e t t y p e B e n C n a g e n o e g a a n d e z e l f d e 
t e m p e r a t u u r / d u u r k o m b i n a t i e o n d e r w o r p e n z i j n , l o o n t h e t d e 
m o e i t e n a t e g a a n o f h e t v e r s c h i l t u s s e n d e g e m i d d e l d e n a a n -
v a a r d b a a r i s b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e p r o e f f o u t e n . E e n 
g e k o m b i n e e r d e v a r i a n t i e v a n 4 , 5 2 1 k a n v o o r b e i d e r e e k s e n 
b e p a a l d w o r d e n , w a a r u i t e e n g e k o m b i n e e r d e s t a n d a a r d a f w i j k i n g 
v o l g t v a n 2 , 1 3 c/o D . S . H i e r m e d e w o r d t d a n e e n t - w a a r d e b e -
r e k e n d g e l i j k a a n : 
D e t h e o r e t i s c h e w a a r d e met 9 9 c/o o v e r s c h r i j d i n g s k a n s b e d r a a g t 
2 , 9 2 1 , z o d a t t u s s e n b e i d e p r o d u k t e n e e n u i t g e s p r o k e n v e r s c h i l 
b l i j k t t e b e s t a a n . M o m e n t e e l w o r d t v e r o n d e r s t e l d d a t d i t 
v e r s c h i l o n d e r m e e r v e r o o r z a a k t w o r d t d o o r e e n v e r s c h i l i n 
r e l a t i e v e v o c h t i g h e i d v a n d e g e b r u i k t e g a s m e n g s e l s . 
5 . B e s l u i t . 
U i t d e v e r g e l i j k i n g v a n d e a n a l y s e r e s u l t a t e n 
b e k o m e n b i j h e t o n d e r z o e k v a n v e r s e g r o n d s t o f en g e r o o k t e 
p r o d u k t e n v o l g t de v e r o n d e r s t e l l i n g d a t het g e b r u i k v a n e e n 
v l e e s m o l e n n i e t t o e l i e t om h e t v i s v l e e s v o l d o e n d e f i j n t e 
v e r d e l e n . H i e r d o o r z o u h e t d r o o g p r o c e s n i e t h o m o g e e n v e r -
l o p e n , w a a r d o o r d e g r o t e s t a n d a a r d a f w i j k i n g op d e e n k e l e 
b e p a l i n g z o u v e r k l a a r d k u n n e n w o r d e n . 
A n d e r z i j d s b l i j k t , z o w e l d e g r o n d s t o f a l s het , 
a f g e w e r k t e p r o d u k t , g r o t e s c h o m m e l i n g e n t e v e r t o n e n i n h e t 
d r o g e s t o f g e h a l t e , z o d a t v e e l a n a l y s e s v a n e e n e n k e l l o t 
v e r e i s t z i j n om h e t r e s u l t a a t met e e n v o l d o e n d e g r o t e b e -
t r o u w b a a r h e i d v a s t t e l e g g e n . 
Op g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e p r o e v e n komt n a a r 
v o r e n d a t b i j d e p r o d u k t i e v a n warm g e r o o k t e f i l e t s e e n g e -
m i d d e l d e o p b r e n g s t v a n 7 0 , 5 /-' w o r d t g e v o n d e n . B i j k o u d 
r o k e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 u u r op 3 6 ° C w o r d t e e n g e m i d -
d e l d e o p b r e n g s t v a n 7 5 >0 cjo b e k o m e n en b i j k o u d r o k e n met 
e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e d r o o g p e r i o d e w o r d t 6 8 , 6 cjo o p b r e n g s t 
g e n o t e e r d . T u s s e n b e i d e l a a t s t g e n o e m d e p r o d u k t e n b l i j k t 
e e n s i g n i f i k a n t v e r s c h i l op b a s i s v a n 9 9 $ b e t r o u w b a a r h e i d 
t e b e s t a a n i n v e r b a n d met h e t d r o g e s t o f g e h a l t e . 
H e t v e r d e r e o n d e r z o e k z a l d a n o o k i n d e e e r s t e 
p l a a t s g e r i c h t z i j n op h e t v e r b e t e r e n v a n de a n a l y s e n a u w -
k e u r i g h e i d b i j d e k l a s s i e k e t e c h n i e k en op h e t b e s t u d e r e n 
v a n e n k e l e s n e l l e w a t e r d o s e r i n g s u e t h o d e s , D e z e t e c h n i e k e : 
z u l l e n m o e t e n t o e l a t e n de g r o n d s t o f en d e a f g e w e r k t e pro-
d u k t e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g t e k a r a k t e r i s e r e n , z o d a t be-
t r o u w b a r e b e p a l i n g e n v a n h e t r e n d e m e n t k u n n e n w o r d e n u i t -
g e v o e r d . 
M e i 1 9 6 5 . 
L i t e r a t u u r . 
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